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THE INTERPRETER INTERPRETED.
IÈon bar  Nun 's  Gese lec teerde Vragen over  he t  Oude Tes tanent .
(  N  e  d  e  r  I  o  n d  s e  s o n e  n  v o t  t  i  n g )
I5o '  bar  Nun,  le raar  van he t  zgn .  "Gro te  K loos ter "  op  de  lzLa  in  he t
hu id ige  I rak  en  van 823*828 ka tho l i kos  (pa t r ia rch)  van de  Oost -Syr ische
(Nestor iaanse)  kerk  in  Bagdad,  schreef .  waarsch i jn l i j k  in  < le  twee i le  he l f t
van de 8e eeur, een boek net vragen en antwoorclen over de gehele Bi jbel en
de exegese daarvan. Een selectie daaruit  is bewaard gebleven in slechts een
nanuscript,  nu in Canbri i lge. De vragen en antwoori len over het 0utie Testanent
vormen het onderwerp van t l i t  proefschrif t .
In het inlei i lende hoofi lstuk wordt geprobeercl het leven en de loopbaan
van lËot bar Nun te reconstrueren en de aard van zi jn werk na te gaan.
Verder rerd gekeken naar zi jn taalgebruik en naar de gebruikte Bi jbeltekst.
l ' laast de gangbare Syrische vertal ing, i le Peèi1ta, vinden we vertal ingen van
Griekse lezingen uit  de Septuagint en de vertal ing van Synnachus, die
afkonstig zi jn uit  de connentaren van Theodorus van l lopsuestia, cle Exegeet
b i j  u i t s tek  voor  de  Nestor i .anen.
In de 6anaat Bussane, een verzaneli .ng van exegetische tradit ies bi j  de
lezingen van het kerkel i jk jaar, die enkele eeuríen na cle vragen en
antwoorden van ISon bar Nun sanengestelt l  is, vinclen we citaten van Igor bar
Nun die niet al le terug te vinalen zi jn in t le Geselecteerde Yragen. Ook
ISordad heef t  in  z i jn  g ro te  B i jbe lconnentaar  (9e  eeuw)  IËo '  bar  Nun 's  re rk
gebru ik t .  Hoewe1 h i j  z i jn  b ron  nauwel i j ks  noent ,  z i jn  e r  aanwi jz ingen da t
hi j  nateriaal heeft gebruikt dat niet terug te vinden is in het hui i l ige
nanuscript.  De selectie zoals wij  deze nu kennen heeft we1 ten grondslag
gelegen aan de Àrabische vragen over het Oude Testanrent van cle NestorÍaan
Ibn  a t -Ta iy ib  ( l le  eeur í ) .
Ilet genre flaartoe d,e GeseLecteerde llragen behoren weril naar analogie
van de in i le hel lenist ische wereld in gebruik zi jnde vragen en antwoori len-
boeken over f i lotosische en I i teraire onderwerpen al vroeg door i le
Christenen gebruikt in het oni lerwijs ríaarvoor het bi j  ui tstek geschikt was.
Paral lelLen van enkele vragen van IËor bar Nun zi jn te vini len in
oudere ,  soor tge l i j ke  werken in  he t  Gr iekse  en  La t i jnse  taa lgeb ied ,  o .a .  b i j
Àugustinus. l let uitzonclering van d,e Suestiones van Tbeodoretus van Cyrus en
enkele van hen afhankelj , jke Ííerken, en de DiaTogen van Pseualo-Caesarius, is
er  geen aanwi jsbare  re la t ie  tussen deze werken en  IËo '  bar  Nun aan te  geven.
Theodoretus en waarschi jnl i jk ook Pseudo-Caesarius, een Syriscbe i lono-
physiet, hebben, net aLs I5o' bar Nun enkele eeulÍen later, de connentaren
van Theodorus van l íopsuestia gebruikt.
HoereL lËor bar Nun's enkeLe Syrische voorlopers heeft gehail  zi jn er
slechts enkele fragnenten bekentl  die uit  hun vragen en antwoort lenboeken af-
konstig kunnen zi jn. l Íet een contenporain vragenboek, Theodorus bar Koni 's
Scholion, heeft ISot bar l{un al1een enkele trat l i t ionele vragen en bepaalde
exeget ische t rad i t ies  geneen.
ïn het tweede hoofdstuk wordt ingegaan op de reLatie tussen lÉon bar
Nun en  IÉo 'da i l .  De werkwi jze  van t ree  au teurs  i l i e  I3o 'bar  Nun hebben
gebruikt,  I5ordad en $eharbo*t, een van de auteurs wiens werk is opgenonen
in de Cannat Bussaae, toont aan dat de toennalige exegeten hun bronnen
geenszins slaafs copieeri len, naar dat zi j  creatief net de aan hen over-
ge leverde t rad i t ie  ong ingen.  Datze l fde  ge ld t  voor  I5o '  bar  Nun.
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ISortlad heeft in alle i lel.en van zijn connentaar ISor bar Nun's vragen
en antïoorden gebruikt. De reeds aangevochten hypothese dat deze beide
autêurs, en daarnaast nog Theodorus bar Koni, ieder voor zich afhankeli jk
waren van eenzelfde bron, een conpilatie die ook vragen en antwoorden zou
hebben bevat, kon definit ieÍ rorden reerlegd. IÍeI is het waarschijnli jk i lat
zorel I!o( bar lfun als lËorclad de connentaren van Theodorus van líopsuestia
als brou gebruikt hebben. Dit kan Det nane vastgesteli l  rori len net betrek-
king tot diens connentaar op de Psalnen dat geileelteli j t, en dat oD de
kleine Propheten i lat in zijn gebeel in bet Grieks is bewaaril gebl.even.
Eet derde hoofdstut gaat in oD de traditie die aan de Geseleeteerile
tfragen ten grondslag 1igt. I lor bar l{un's werl berust op zowel i le Griekse
als de Syrische trail i t ie. De Àntiocbeense trail i t ie zoals deze vertegen-
woordigd is in de werken van Theodorus van líopsuestia en, in uindere nate,
van Diodorus van Tarsus en .lohannes ChrysostonuE, heeft ruinschoots bijge-
dragen aan ile interpretaties van IËor bar lfun. l letzelfde geldt voor i le
Syriscbe trail i t ie, ïaarvan Ephraen de belangrij lrste representant is. Ook uet
het rerh van iliens tijdgenoot Àphraates bestaat enige overeenkonst in
notieven en trailities. líaar de Syriscbe bronnen grotenileels ontbreten bfijft
i l i t  aspect onderbelicht.
f,et tloorgeven van ile traalities geschiedile grotendeels in'het oniler-
nijs val i le verschil lenile NêEtoriaanse scholen. Binnen deze scholen
onstonilen nieure tradities die veelal aangehaald rorden als de trail i t ie van
"de school". Zij zi jn te onderscheii len van de trail i t ies ontleentl aan
Tbeoilorus van !Íopsuestia enerzijds en die van EDhraen en andere belangrijke
Syrische exegeten anilerzijds.
SDirituele exegese in ile Geselecteerde vragen getuigt van een belang-
ri jke ontri lkeling binnen ile Nestoriaanse exegese. Deze vorn van
interpretatie reril afgerezen door de representaDten van ile Àntiocheense
exegese, [et Dane tloor Diodorus van Tarsus en Theotlorus van ]íopsuestia. Voor
hen ras naast bistorische, Ietterl i jke exegese alleen typologische exegese,
die rekening hield net i le in de Bijbel afgeschil i leri le historiscbe gÍegevens,
aanvaardbaar.  I3o 'bar  Nun begerkt  het  gebruik  van spi r i tue le exeEese,
raarin onóer neer interpretaties van origenes herkenbaar zijn, tot i l ie
aspecten van de Bijbel.tekst waarbij de gegeven uitleg niet in conÍl ict kan
raken net de historische gegevens, zoals bijvoorbeeld tle opbour van ile
Ilebreeuwse tekst van Ps.119.
Itor bar llun naa[t veelvuldig gebruik van het begrip theoria. Bij past
het begrip toe op een rijze ilie afrijkt van het gebruik van Oeopíc in ile
Griekse exegese, zorel ilie binnen de Àntiocheense als binnen ile
À!.exandrijnsê "school". SaneD net ale begripDen type en renza ís het gebruik
van tàeorja in een excurs toegelicht. Eetzelfde geli lt voor het l jcàt van de
engelen, dat I3o( bar l{un als argunent gebruilt in het antwoord op zijn
eerste vraag. i l ie betrekking heeft op i le prioriteit van i le dluisternis op het
I icht ,  t ree geschapen laturen. .
In bet vierde hoofilstuk rordt een sanenvatting van het vooraÍgaande
gegevetr. I lo' bar Nun's rerlri jze beeft rle relatief geringe resultaten van
het onderzoeh naar de bronnen alie hij gebruikt heeft waarschijnli jk sterk
betnvloed. Àls leraar van bet "Grote Klooster" heeft bij waarschijnli jk
toegang heeft gehail tot de werken van verschillenile door hen aI ilan Diet net
naan en toenaan geciteerde auteurs. Een ileel van zijn interpretaties is
nogeli jk rechtstreeks aan bun connentaren ontleend. Een ander i leel zal. hen
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Voor  a I le  in te rpre ta t ies ,  zowel  d ie  van de  Theodorus  van Hopsuest ia
a ls  t l ie  van  anderen,  ge ld t  da t  z i j  door  ISo 'bar  Nun a Is  he t  ware  opn ieur
ge in te rpre teerd  z i jn  tegen de  achtergrond van de  B i jbe l teks t .  Het  i s  de
BijbeI die, a1s ale verwoording en verkondiging van de door God gegeven
dubbe le  h is to r iscbe rea l i te i t :  de  t i jde l i j ke  verganke l i j ke  en  de  eeuwige
onverganke l i j ke  werke l i j khe i i l ,  de  hoogste  au tor i te i t  heef t  en  d ie  de  grenzen
van ISot  bar  Nun 's  exegese bepaa l t .
De vragen die gesteld werden door zi jn leerl ingen en de vragen dj.e hi j
a1s leraar belangri jk achtte: vragen over en naar aanlei i l ing van cle
B i jbe l teks t ,  b i j voorbee ld  v ragen naar  phys ische versch i jnse len  a ls  de  maan-
fasen of het ontstaan van t le regenboog, vragen naar de betekenis van woorden
en naar interpretat ies van àe Exegeet, àeze vragen vonàen ne[ àe àaarbrl
behorende antwoorden hun neerslag in een handboek, een conpendium, voor
leerl ing en leraar. Het rías bedoetd on gebruikt te rorden als eigenti jdse
aanvull ing op de grote connentaren die naast de Bi jbel bestucleerd moesten
rorden en on t i jdrovend speurwerk in de l i teratuur overbodig te naken. l íet
i l i t  oognerl ook zul1en aI binnen tríee eeuwen na het ontstaan van IËo' bar
l{un's boek net vragen en antwoorden de "6eseJecteetde Vragen" sanengesteld
z i j n .
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